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Application of the Project Method in the Educational Process of 
the Modern School 
Shkurenko Olexandrа 
Kyiv Boris Hrinchenko University, Kyiv, Ukraine, aleksandritta7@gmail.com 
The educational project is one of the personality-oriented technologies, a 
method of organizing students' independent activity, which is aimed at 
addressing the problem of an educational project, which integrates a problem 
approach, group methods, reflection, research, search and other techniques [6, P. 
102]. 
During the Project term, the students' autonomy, active stance, initiative 
and enthusiasm are of paramount importance. Projects can be personal, group or 
collective. 
The purpose of educational design is to enable the teacher to create such 
conditions during the educational process under which its result is personal 
experience of the student's project activities. 
The ability to use the project technology is indicative of the teacher’s high 
professional skill, his/ her innovative thinking, orientation towards the personal 
and professional development of the child in the learning process. 
As a result of the project, we will obtain both the external result that can 
be seen, interpreted, applied in practice (presentations, posters, textbooks, 
memos, etc.) and the internal result, that is, experience including knowledge, 
skills, competences and values. 
The systematic introduction of the project technology at school level 
(from the elementary level) leads students to gradually mathe ability to study 
independently, to think critically, but also as a method of organizing and 
planning his/her subsequent life. This helps train young people who are guided 
by democratic values in their activities, are inclined to engage in lifelong 
learning, can compete in the European and world educational space and labor 
market. 
Project activity is a rather promising component of the educational 
process, as it creates proper conditions for students’ creative self-development 
and self-realization, forms all necessary vital competencies, which at the 
Council of Europe were defined as the main ones in the XXI century, such as 
multicultural, linguistic, informational, political and social ones. Independent 
acquisition and systematization of knowledge, the ability to navigate the 
information space, to see the problem and make a decision have been made 
possible as a result of the application of the project method. 
Using the project method allows students to acquire communication, 
theoretical and practical skills and to get an idea of different views of the 
problem. In so doing students learn how to use research methods to obtain 
information and to work on their own and in groups, to listen to the opinions of 
others and to develop productive way of thinking. 
1. Pedagogical Technologies in Continuing Education / Edited by 
S.O.Sysoyeva - K., 2001. - 244 pp. 
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